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S E Y Y İ T
B O Z D O Ğ A N ’ IN 
R E S İ M L E R İ
Seyyit Bozdoğan için ressamlık 
b ir tu tk u d u r, b ir a şk t ır .  R e ­
simlerinin bir çoğunda, ifadeyi 
pekiştirme, güzelleştirme, şekil ve 
renklerle mesajını daha da be­
lirginleştirme arzusuyla, yakasını 
b ırakm ayan, ona rahat ve r­
meyen konuların çeşitlemelerini 
yapar. Resimlerinin bir çoğu Tür­
kiye ve Almanya'da çok kez ser­
gilenmiş, kimileri ödüllendirilmiştir. 
Berlin kentinin 750. yıldönümü 
nedeniyle, 'Berlin'de Türkler" ko­
nulu bir resim serisi hazırlamakla 
görevlendirilmiştir, Konularının iki ağırlık noktası vardır; soyut resimlerdeki renk ve yüzey par­
çalarından oluşan büyük gerilim alanlarının İç yapılarını göstermektedir, somut resimlerdeki 
ise Türkiye'deki yaşam ve iş koşullarını, Berlin'deki Türkleri, çevre sorununun insana verdiği sı­
kıntı ve tehlikeyi resimleştirmektir.
Bence Seyyit Bozdoğan'ın yapıtları için şu üç ana nokta belirleyicidir:
1. Somut ve soyut resmin birleştirilmesi. Beden manzaralarının bir çoğu ilk bakışta soyut bir iz­
lenim bırakıp sonraları nesnenin çıkış noktası olduklarını tanıtlarlar. Doğa ve İnsan bedeni bir 
olur, ama bu barışık bir kaynaşma değildir, ikisi de çevre yıkımının tehlikesiyle gözgözedirler.
2. Konu seçiminde yaşam koşullarının önemi. İnsan yaşamının sanayii üretim koşulları altında 
doğadaki yeri araştırılmaktadır.
3. Resimlerin karşılaştırmaya isteklendirmesi.
Seyyit'in resimleri soyut ve somut resim arasına, kültürler arasına, farklı konular arasına köprüler 
kurar, örneğin çıplak ile çevre kirliliğini birleştirir. Seyyit'in resimleri bizleri provoke eder, dü­
şünmeye zorlar, yakamızı bırakmaz.
Onun sanatı toplumsal, eleştirel bir sanattır. İyi bir izleyiciyseniz gözünüzden kaçmayacaktır: 
Onun resimlerinin bir çoğu çift çerçevelidir. Yani gördüklerimiz adeta, bize bu bakışı sağ­
ladığı İçin bizi daha da yoğun etkileyen, yabancılaştırılmış bir mekana bakıştır.
Seyyit Bozdoğan'ın sanatının özyapısal bir yönü somut ve soyut ressamlığı birleştirmesidir. 
Manzaralardan oluşmuş bedenler ile doğa manzaraları birbirine girer resimlerinde. Yalnız ba­
şına ele alındığında ise bedenler, renk ve yüzeyin tırmanmasıyla meydana gelen gerilim 
alanlarının soyut İç yapılarıdır.
Resimler şekil ve renk karşıtlarını kullanarak, doğa koruması gibi güncel konulara değinirler, 
ama asla yüzeysel bir şekilde göze girmeye çalışmazlar, provokasyonu aşarak bizi dü­
şünmeye zorlayan bir sanatsal ciddiyetle derinlere giderler.
Resimlerindeki dinginlik - canlılık (ama bu tehlikeyle göz göze olmanın getirdiği canlılıktır) 
koyu gece renkleri - sıcak renkler, yuvarlak - sivri karşıtlarının yarattığı gerilim alanları blzlere 
sıçrayıp yakamızı kolay kolay bırakmazlar. Sanatçı için geçici, göz boyayıcı gösterişler değil, 
kalıcı, derin, yoğun dokunmalar önemlidir. Sanatının anlatım araçlarını kullanmada tutarlılığı 
ve en ufak süsten dahi kaçınması ile kanıtkandır.
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DIE MALEREI VON 
SEYYIT BOZDOĞAN
Seyyit Bozdoğan ist Maler aus 
Le id e nsc ha ft. Bestim m te 
Themen lassen ihn nicht los und 
so hat er viele Bilder als Va­
riationen einzelner Themen 
gemal, timmer mit dem Ziel, 
den Ausdruck zu verbessern 
und se in e  A u ssa g e  noch 
pregnänter mit Form und Farbe 
auf den Punkt zu bringen. Viele 
seiner Bilder sind bereits mehr­
mals in der Türkei und in der 
Bundesrepub lik a u sg e ste llt 
worden und einzelne auch prä­
miert worden. Zur 750 jahrfeier 
in Berlin erhielt er den Auftrag, 
einen B ild erzyk lus "Türken in 
Berlin" zu malen, der hier auch 
ausgestellt ist.
Seine Themenschwerpunkte sind zum einen in abstrakten Bildern die Darstellung von Mikro­
strukturen in grossen Spannungsfeldern von farblichen und flächigen Kontrasten; zum an­
deren in gegenständlichen Bildern die Arbeits- und Lebensbedingungen in der Türkei, 
Türken in Berlin und die Umweltbedrohung für den Menschen. Kennzeichnend für das Werk 
von Seyyit Bozdoğan sind aus meiner Sicht folgende drei Punkte:
1- Verknüpfung abstrakter und gegenständlicher Malerei. Viele Körperlandschaften er­
scheinen zunächst abstrakt und erschliessen sich erst spater als Ausgangspunkte vom Ge­
genstand. Natur und menschlicher Körper verschmelzen, nicht aber harmonisch, sondern 
beide in der Bedrohung durch die Umweltzerstörung.
2- Die Bedeutung der jeweiligen Lebensumstände für die Themenwahl: das Thema des 
menschlichen Lebens in der Natur unter den Bedingungen industrieller Produktion wird ver­
arbeitet;
3- Die Bilder regen zum Vergleich an; die Bilder von Seyyit Bozdoğan sind Brückenschläge:
- zwischen abstrakter und gegenständlicher Darstellung
- zwischen verschiedenen Kulturen
- zwischen verschiedenen Themen zum Beispiel Aktmalerei und Umweltbedrohung.
Die Bilder von Seyyit stellen damit notwendige Herausforderungen an uns und vermitteln 
Denkanstösse: Es ist Kunst mit gesellschaftskritischem Hintergrund, Wenn Sie genau hin- 
sehen, werden Sie bemerken, dass die Bilder oft einen doppelten Rahmen haben :
Es sind gleichsam Ausblicke in eine verfremdete Umwelt, die dann um so intinsivere Wirkung 
zeigen, indem sie Einblicke gewähren.
Kennzeichnend für die Kunst von Seyyit Bozdoğan ist die Verknüpfung von abstrakter und 
gegenständlicher Malerei. Körper werden mit Landschaft verwoben, sie bestehen selbst 
wieder aus Landschaften. Die Körper sind für sich genommen abstrakte Mikrostrukturen in 
Spannungsfeldern von farblichen und flächigen Zuspitzungen.
Die Bilder greifen mit den Mitteln von Form-und Farbkontrasten aktuelle Themen auf, so das 
Thema Umweltbedrohung, dies jedoch nicht plakativ vordergründig, sondern mit einem 
künstlerischen Ernst, der den Betrachter über die Provokation hinaus zur Auseinander Set­
zung und Nachdenklichkeit zwingt.
Die Spannungsfelder seiner Bilder zwischen scheinbarer Ruhe und pulsierendem, aber be­
drohtem Leben, zwischen dunklen, nächstlichen und warmen Farben, zwischen runden 
und spitzen Formen, übertragen sich auf den Betrachter und lassen ihn nicht mehr los. Es 
geht dem Künstler nicht um den billigen Effekt, sondern um die nachhaltige Wirkung; er 
überzeugt durch die Konsequenz seiner malerischen Ausdruckmittel und den Verzicht auf 
jede Verspieltheit.
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